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EFEKTIVITAS LAYANAN PERMOHONAN PASPOR ONLINE DI 
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA 
Sistem layanan permohonan paspor online merupakan bentuk respon daripada 
Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menyikapi perkembangan teknologi yang 
semakin pesat. Sebagai bagian dari pejabat pemerintahan yang bertugas melayani 
masyarakat dengan tetap mewujudkan kesejahteraan serta keadilan yang merata 
bagi setiap elemen masyarakat juga menjalankan fungsi pengawasan guna 
menjaga arus keluar masuk nya warga dalam lingkup Internasional.  Tujuan 
penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana pemberlakuan sistem antrian 
online ini telah efektif dalam menjawab problematika yang timbul pada 
masyarakat serta menguji apakah pelayanan yang dilakukan di kantor Imigrasi 
Kelas I TPI Surakarta telah sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan. 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan non-doktrinal dengan jenis 
penelitian eksplanatif yang mana akan menemukan penjelasan tentang tingkat 
efektivitas sistem layanan online ini diterapkan di Surakarta dengan meninjau dari 
beberapa indikator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak Imigrasi Surakarta 
dalam menerapkan sistem online ini telah berhasil menjawab berbagai 
problematika yang timbul dalam masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi 
norma dasar serta asas-asas daripada pelaksanaan pelayanan publik sehingga 
masyarakat tidak terdiskrimansi atas hadirnya  suatu kebijakan baru. 






Online passport application service system is a directorate Immigration responses 
in facing technological developments. As a part of government who obligated to 
serve society for creating equally peace in public service also in leading their 
function to guide and being supervisor on International traffic influx of citizens 
from the country. The purpose of this study is to examine enforcement of the 
online system for solving community problem and for making some analysis in 
conformity between practice and authority regulations that take the study location 
in Immigration office of Surakarta. This research uses the undoctrinal approach 
method with explanative research type which will explain level of effectiveness of 
the online passport service system following some indicator being basic in this 
view that took from several regulation and expert opinion. The result shows that 
the online passport system has reduced several community problems while 
keeping basic norms and principles in implementation of public services then will 
maintain each people from any discrimination. 
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